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STATE OF MA INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
.. -Sou t h .. ?.0,r .t 1 &n d ...... ... . .... , Maine 
Date .. -June .. . 29., ... 1 9 40 ... ... ...... · .. ........ . 
Name ................ Ade li.n.e ... Reo.e.c.c.~ ... !V ;i.lli.dge .... .... ..... ......... ..... . . . ......... ........... ... ..... .. . 
Street Address ...... .. . 4 0 .. . Dr.ew ... Ro.ad ....... .... .. ........... ....... .. . ................ ... .. .... ...... ... .. ... .. ............... ... . . .. .. ... .... . 
City or Town ... ........ South. P.or.tl..and ............. ...... ........ .. .. .. ......................... .. ................................ .. .. .. .. 
How long in United States .22. years. ... ... ...... ........ .......... ............. How long in Maine ... 22 .. :year.s 
Born in ........ Qu e ens ... county; ... u.ew ... Br-unswick ...... ... .... Date of birch ...... ... ug ..... ,1.3.,... .... 1 87.0 
If m arried, how many children ........ . 6 .. c h-ild±1en ...... .. .. .... ... .. .. .. .. O ccupacion ....... None .. ... ................... .. .. 
N ame of employer ........ .. . Liv.es ... w,i.t h ... dau.5h t er. .. ....... ..... .. .......... ... .... ... . .. ..... .. .. . .. .. .. ....... .... .. .. .. ... .. .. 
(Present o r last) 
Address of employer ................... ...... . .. . ..... .. .. .... ..... .. .. ........... ... ..... ................................. ....... ........ .......... ........... .. .. 
English ...... .. ........... ... .. ...... . .. .. . Speak .. .... .... Y~.~ .. .. ........ .. .. .. Read ..... ... .. Y$.~ .......... .... Write .... ........ Y.e.s . .... .. .... . 
Other languages .. ...... Non.~ .......... .. .. .. .... ...... .... .. .... .. ...... .. .. ......... ... ...... ........ ............. .... ........... ........ ...... .. .. .... ............ .... .. . 
Have you made application for citizenship? .. ..... . N.o .. ... . .......... .... ....... .. .... .... .. .. .. .... .. ............ .......... .. ...... .......... .. .. ... .. 
H ave you ever had military service? ....... .. .... ..... ... No ............. .. ............. ......................... ... ... .... ........ .. .. ... .. .. ... .... ..... .. .. 
If so, where? ..... ...... ...... .. ........... .......... .. ... ...... ............. ........ When? ....... ...... .... ... ....... ........ .. . .... ..................... ..... ..... ..... .. . 
Signatme ... .. ~1' .. f/Jc ... Jtf .~ .. ~~ 
Amelix Rebecca A. Milli dge 
Wimrn i~t;<{~ . 
